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Resum: Durant de l'Edat Mitjana l'activitat desenvolupada per les classes socials i per 
l'estructura feudal fou força intensa, i l'aplicació més o menys generalitzada de noves tècniques de 
producció porta a analitzar, en aquest article, les diverses funcions d'alguns avenços tecnològics 
(energia hidràulica/molins) aplicats al treball que podien provocar una modificació del comporta-
ment de les relacions entre mitjans de producció i treballadors, així com unes implicacions que 
podien transcendir al medi exclusivament laboral. 
Abstract: During the Middle Ages the social classes en vol ved in the feudal structure had a very 
important acti vity wich has been aplicated to the production tecnology. We are going to analize the 
function of the hidràulic energy and the mills, as elements that had been modifying the relations 
between the productivity and the workers and some of the implications that could exceded 
exclusively the working world. 
De la mateixa manera que Spengler va intuir, l'any 1920, la «Decadència d'Occi-
dent», es pot afirmar que també va percebre Torigen llunyà del desenvolupament 
tecnològic a l'Edat Mitjana. Durant tot aquest període, Europa va conèixer una època 
d'intensa activitat, que va des de l'articulació de la pagesia en una estructura general de 
classes fins a l'aplicació més o menys generalitzada de noves tècniques i estris de 
producció. Alguns autors arribaren apariar de la primera revolució industrial, malgrat que 
aquest nom s'hagi emprat per designar la revolució anglesa dels segles XVIII i XIX'. 
Habitualment, es dóna una gran importància tant a la història política com social, 
mentre que el desenvolupament de la tecnologia es converteix en un aspecte de la història 
econòmica que sovint pot semblar, si més no aparentment, anecdòtic i fins curiós, en 
apropar-se a uns aspectes gairebé desestimats fins fa pocs anys^. 
L'existència de nombrosos molins, construïts en diverses èpoques a les ribes dels rius 
Brugent i Francolí (molí de l'Ombra, de les Truites, dels Capellans, de la Plana, de la 
Granja, Nou, del Mig etc), precursors en alguns casos de les actuals fàbriques de paper, 
són fruit evident del desenvolupament i de l'evolució en l'aplicació de les rodes 
hidràuliques i del seu ús com a font de riquesa^ Els pocs coneixements dels elements 
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materials que influeixen en el grau de dinamisme tecnològic d'una societat han donat la 
idea de plantejar aquest treball''. 
Plató, a les Gòrgies, assenyalava el menyspres del filòsof per l'enginyer. Potser a 
causa dels avenços tecnològics que, aplicats al treball, podien suposar una reducció de la 
mà d'obra, per tant, la mecanització provocava una modificació del comportament de les 
relacions entre mitjans de producció i treballadors, així com unes implicacions que podien 
transcendir al medi exclusivament laboral^ 
A la civilització occidental hi ha dos conceptes sistematitzadors de l'educació i que, 
encara avui, donen lloc a dues formes ben diferents d'entendre el món. L'ensenyança ha 
vingut marcada tradicionalment per les arts mecàniques (històricament conegudes com 
quatriviuni, que podria identificar-se com a ciències) i per les arts liberals (Jrivium, 
identificades com a les lletres), creant d'aquesta manera les «dues cultures» de què parlen 
autors com C.P. Snow. 
L'historiador, fins no fa massa temps, sovint ha adoptat certs prejudicis temàtico-
intellectuals i s'ha ocupat poc de la història de les tècniques*. Tot i que cert tipus de 
màquines ja eren conegudes a l'antiguitat, fou al llarg de l'Edat Mitjana quan aquestes 
foren emprades més habitualment per ciutadans i camperols'. Els molins moguts per 
algun tipus d'energia, fos eòlica o hidràulica, encaixaren perfectament dins l'esquema 
d'avenços tecnològics medievals, esdevenint un element de producció important, un 
dinamitzador social** i una imatge prou habitual pel paisatge de l'home d'aquell temps'^ . 
Les rodes hidràuliques utilitzades fins aleshores a les serreries, batans, mines etc, van 
ser propagades de manera força generalitzada pels cistercencs a França i en tots els 
territoris explotats per ells, al mateix temps que la farga i altres elements que facilitaven 
la mòlta del blat. A Anglaterra, en temps del rei Guillem el Conqueridor (1066-1087), hi 
havia censats, al Domesday Book^5.624 molins, la qual cosa dóna una idea força clara de 
l'evidència de la seva utilització'". 
A Catalunya es comença a registrar l'existència de moliíws malentès als segles IX i 
X, malgrat que la seva construcció no es difondrà fins als dos segles següents, fet que 
esdevindrà un monopoli senyorial i un símbol més de poder en les relacions feudo-
vassallàtiques. 
La construcció de molins era quelcom força complex, que tan sols podien permetre's 
alguns elements individuals, si disposaven d'una certa autonomia respecte del règim 
feudal, ja que implicava haver de tenir una capacitat econòmica suficient per poder 
obtenir el domini dels drets sobre el bosc d'on es treia la fusta necessària, sobre la terra 
on s'edificava i sobre les aigües que n'eren la font d'energia. El molí necessitava d'una 
resclosa i unes canalitzacions que podien influir directament en ladisponibilitat de l'aigua 
pel regadiu, segons quina fos l'estructura agrària del lloc". 
Una de les primeres notícies de què es disposa dels territoris que configuren la riba del 
Francolí és la donació que féu Ramon Berenguer IV, el 13 de juliol de 1159, d'un molí 
( «quod est in termino de Ripa, subtus collum de Cotz, in tali, videlicet, pacto dono tibi 
ipsum mulnar subjure et in tali convenientia, ut levata inde mulnaria dones mihi et meis 
triani partem, omni tempore») a favor de Guillem de Vilagrasa i de la seva muller 
Puculula'^. 
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La localització d'aquest indret, segons els estudis de toponímia de la Riba publicats 
per Josep Iglésies, identifiquen el coll de Cotz «amb el coll de la Creu o de les Moles, 
pròxim a l'actual costa de les Roixeles, ruta romana important que unia Tarraco amb 
Ilerda, una afirmació de la qual no tenim notícia que hagi estat discutida. Sense poder 
refutar-la categòricament (la intenció d'aquestes línies és no fer-ho), es vol proposar, 
però, una lectura més detinguda de les cartes de població publicades per Font Rius, que 
permetin de plantejar algun dubte sobre la situació correcta actual d'aquest topònim que 
podria ser en un indret més al nord del riu Francolí, a prop de la sortida de l'estret de la 
Riba, en direcció a Vilaverd'-'. 
En aquest document queda prou clar que es tracta d'una donació i no pas d'un permís 
d'edificació, per tant, aporta la certesa de l'existència d'aquest molí amb anterioritat a 
l'any 1159. Com bé indicà Altisent primer i ens recordà posteriorment Cortiella en 
diverses de les seves publicacions, es pot creure, amb algun rigor, que aquesta construcció 
ja existia amb anterioritat a la datació del document'''. 
La publicació recent del primer volum del Diplomatari de Santa Maria de Poblet^ a 
cura d'Agustí Altisent, ens aporta, però, un document encara anterior, certament 
significatiu, mercès al qual sabem que l'any 1131 Guillem de Palamor era propietari de 
tot un seguit d'honors al terme de la Riba". Unes propietats que deixà a la seva filla 
Guilelma en el testament datat el dia 24 d'agost"". Dissortadament, el document no és prou 
específic per permetre'ns d'afirmar que entre aquests honors hi havia ja un molí 28 anys 
abans de la primera notícia, però cal considerar que aquesta possibilitat no resultaria 
excessivament estranya. 
Aquest document permet d'incidir encara en una breu reflexió sobre el problema de 
la suposada repoblació del Camp de Tarragona". Cada vegada són més els historiadors 
que dubten, fins no fa pas massa temps, d'aquesta obligada despoblació. En aquest cas 
es mostra com, amb anterioritat als anys 1148 i 1151, període de conquesta ala serralada 
de Prades, a la Riba, com en altres indrets del Camp, podia haver-hi perfectament 
població. 
Tornant al document de 1159, la donació es féu a canvi de la terça i esdevingueren, 
tant Guillem com la seva muller Puculula ei omn/íí/eprogene/, senyors eminents "',laqual 
cosa indica que tenien plena potestat sobre aquest molí, de manera que podien 
subarrendar-lo, vendre'l, oposar-lo al servei dels camperols del seu entoma canvi deies 
prestacions que consideressin més convenients. 
Una nova referència documental, pel que fa a l'existència de molins i la seva forma 
d'explotació, apareix l'any 1171, a la carta de donació de Rocabruna (Picamoixons) 
efectuada per l'arquebisbe Guillem de Torroja i el rei Alfons I, on llegim la cita de dos 
casals de molins «...tertiam paríem illius insule que ibi est ultra Francholinum et unuin 
casal molitwrum. Unde vos et vestri dabitis michí et sucessoribus mels quintant parteni 
de oninibus fructibus predicte terre sine ulla niissione et medietatem de omnibus 
redditibus et eximentis moUnoruni excepta mulneria. Damus vobis comuniter preter hoc 
iamdictuni, in eodeni rivo Francolini vel casal moUmorum. De quo etiani dabitis vos et 
vestri, nobis et successoribus nostris súper medietatem de omnibus eximentis et 
redditibus qui noster exierit, sine ulla missione, levata ipse mulneria»''^. 
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El molí era, òbviament, un element i un servei bàsic d'ús imprescindible per part de 
qualsevol comunitat; en conseqüència, esdevenia una font d'ingressos fixa per a aquell 
qui en tingués el domini, ja que qui l'utilitzava per moldre-hi el blat havia de deixar-hi 
una part anomenada maquilas. 
Més endavant es veuran altres exemples que confirmaran l'articulació de la pagesia 
medieval en una estructura general de classes, però es poden fer ja en aquest moment 
algunes consideracions al voltant de les diverses i més variades formes o instruments, que 
marquen una clara dependència feudal dels camperols. La producció de material per al 
mercat és fonamental per al bon funcionament de l'economia del camperol, que per al 
explotat, en el sentit que altres grups socials s'apropien d'una part concreta i fixa, sigui 
quina sigui la productivitat obtinguda, aprofitant uns condicionants concrets. 
Els senyorius, siguin laics o eclesiàtics, necessiten de la família camperola per la 
pròpia supervivència i per ocupar uns territoris que, mercès al seu domini, poden dirigir 
actuant a la seva manera sobre uns nuclis de població, que probablement ja existien, 
repartint i trencant estructures espaials anteriors, evitant la fugida de part de la població 
creant unes lleis de dependència i uns espais imprescindibles de desenvolupament que 
feien necessària la seva vinculació. 
El molí no era única, i exclusivament una eina que facilitava el treball o un instrument 
productor de beneficis, sinó que portava implícites tot un seguit de repercussions socials, 
ja que el senyor feia d'aquest monopoli un instrument més de dominació social i de 
control dels seus vassalls, segons la situació político-social en fer-se efectiva la donació. 
Dos exemples ben clars d'aquestes afirmacions apareixen les cartes de població de 
Vila-rodona i Sarral. 
En el cas de Vila-rodona, resulta interessant de veure les diferències evidents que 
apareixen entre la donació de l'any 974, on no hi ha cap referència a molins, fargues o 
qualsevol altra regalia semblant, quan s'està duent a terme el procés de conquesta, i la de 
1161, redactada específicament per l'establiment del molí. 
La primera fou atorgada pel bisbe de Barcelona als habitants del castell de Montmell 
i tan sols havien d'efectuar el pagament del delme i de les primícies, «...in ipsum castrum 
habitaturi convenerint, sint immunes omni tempore liceatque inter eos vindere et 
concaminare casas, terras et vineas quas ad culturas produxerint sub nostre tuitionis 
atque defensionis non sub alio senioratico, nullum alium censum persolvant nisi solas 
decimas et primitias quas Deo reddituri sunt tam me presente episcopum quam meos 
succesores...»^". Mentre que el 1161 l'establiment del molí comportà unes prestacions 
força més àmpVics:»...donetis mihi et successoribus meis episcopis Barchinonensis 
tertiam partem fideliter sine missione quam ibi non mitamus. Et de omnibus fructibus 
aliarum, tenendonum quas tenebitisperme, donetisfideliter ipsam tascham. Atque ibi vos 
vel vestri neque ipse molinarius alium seniorem non proclematis velfaciatis nici tantum 
me et succesores meos. Et retineo in hoc tot superios scripto, ipsum decimum fideliter et 
partem in dominatione molinarii qui ipsum molendinum tenebit. Et donetur inde lacedum 
ad consuetudinem aliorum molendinorum.»^K 
Resulta força evident que els molins, al marge de ser regalies, esdevenien 
majoritàriament domini d'un senyoriu feudal laic o eclesiàstic que l'infeudava novament. 
Molí JL-I Mii:, iI-uIüAMV 
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Centrant-nos novament a la zona del riu Francolí, hi ha documentats l'any 1172 dos 
molins més cedits a Poblet per Bertran de Vilafranca «...partein quam habemus in illis 
duobus molendinis que Ferrarius de Limdars de notis tenet in ribera FranchoUn, subillo 
molendino Guillelmi de Vilacmsa, de quibus videlicet molendinis debet nobis dare 
medietatein sine ulla misione et de orto qui ibi est.Ad est medietatem illorum Ilorum 
molendinorum et orti...»--. 
La donació es feia «post obitum». Com explica clarament aquest fragment de 
transcripció, un d'aquests dos molins era el que havia estat anteriorment propietat de 
Guillem de Vilagrasa. Així mateix el document continua especificant que mentre Bertran 
de Vilafranca i la seva muller Laura visquin, donen a Poblet dos morabatins anuals per 
conservació dels molins abans esmentats. 
En aquest cas, malgrat la donació, la propietat era mantinguda per Bertran mentre fos 
viu, si bé lliurava al monestir dos morabatins anuals i permetia que Poblet hi anés a moldre 
de franc^·'. El fet que Bertran de Vilafranca tingués els molins cedits en tinença a Ferrer 
de Llindars pot fer pensar que fos un dels motius que impedia algun tipus de donació 
efectiva en aquest moment'''. S'ha de tenir present, encara que resulti força obvi, que els 
morabatins donats pel senyor eminent a Poblet eren fruit del rendiment que en treia dels 
cens de la tinença". 
El segon exemple, el trobem a la carta atorgada per Alfons I als ciutadans de Sarral 
rany 1180, on queda ben clar que les terres del terme els són 11 iurades sense cap prestació 
censual i amb plena llibertat, però el rei es reté entre altres coses, «Retineo autem ibi mihi 
et meis, molendinos et furnos et fabricant et iustitias, rixas», si bé els allibera de 
«...exorquias et intestationes et albergant ibi non requiram nec cucucias»^^. 
Altres molins documentats apareixen l'any 1197 quan el clergue Berenguer de 
Tàrrega fa donació a Poblet d'uns molins que aquest tenia a la Riba. Una cessió posterior 
d'aquests a Bernarda de Montoliu, el 1204, permet de saber que un era de blat i l'altre 
draper, tanmateix com el de Ramon Isarn situat també pròxim al coll de Cots i vora el de 
Bernat de Malgrat, si bé desconeixem la funció concreta d'aquest darrer". 
Les condicions d'arrendament per Bernarda de Montoliu foren haver de pagar pels 
molins i per les terres 1/5 a Poblet; el monestir es reservava el dret de moldre-hi el blat 
de franc, comprometent-se únicament a respondre de la manutenció del moliner en cas 
que s'utilitzessin els dos molins al mateix temps^". 
Segons les notícies aparegudes a la documentació, es disposa, pel que fa a les 
concessions de molins, de tres tipus de situacions ben diferents. La primera consisteix en 
la donació d'uns molins ja construïts, amb la qual cosa tan sols apareix la transacció d'un 
propietari a un altre, i en tot cas l'arrendament. La propietat d'un monestir que en cedeix 
1' ús per contracte, i es dóna també el cas de propietaris de personatges no excessivament 
elevats en la classe social, com és el cas de Bertran de Vilafranca. En tots els casos, 
òbviament, s'exercia un control ben concret sobre ell i sobre qui l'usava. 
La transferència de la propietat es podia fer per donació, compra-venda o intercanvi, 
però el més important és que sovint el molí era una peça clau dins un lot, i la seva inclusió 
al document no és un pur formulisme, ben al contrari, és la plasmació d'una propietat o 
d'una inversió en renda important dins les fórmules de l'estructura feudal. 
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PROBABLE ESTRUCTURA DEL MECANISME DE FUNCIONAMENT D'UN MOLÍ HIDRÀULIC 
I.- Bassa 
2.- Resclosa 
3.- Salt d'aigua 
4.- Canal 
5.- Estallador 
6.- Clau 
7.- Agulla 
8.- Rodet (també s'anomena turbina) 
9.- Arbre 
lO.-Collferro 
11.- Riscle (guarda les moles) 
12.- Mola sotana (fixa) 
13.- Mola volandera. (És la que roda) 
14.-Canalet 
15.- Estallador. (Regula la sortida del gra) 
16.- Tremuja 
17.-Farina! 
18.- Farinera (dipòsit) 
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Exemples ben clars s'han vist amb el monestir de Poblet que cedí, 1' any 1204, en alou, 
a Bernat de Montoliu els molins que tenia a Rocacorba, amb l'objectiu que els repoblés 
i n'hi edifiqués més^'. Com a inversió més directa el monestir arribà a pagar l'any 1459 
la suma de 19.000 sous pels molins del Cap del Pont, prop de Balaguer-"*. Un altre exemple 
de renda feudal el dóna clarament el monestir de Santes Creus que va rebre l'any 1190 
unes rendes de 140 sous pels molins de Tarragona, Carreras estima uns ingressos de 940 
sou fins a l'any 1196 pel mateix concepte-". 
Una breu reflexió al voltant de molins «suposats exclusivament» paperers a la Riba 
del s. XII 
Bàsicament i d'una manera genèrica, es pot afirmar que els molins hidràulics eren 
emprats en un primer moment per moldre blat. Al segle IX ja aparegueren a la zona de 
Picardia molins per moldre civada i fer cervesa. Això significava una evolució mecànica 
en el seu ús, ja que implicava la utilització d'uns malls en el funcionament que, 
posteriorment, serien emprats per elaborar el cànem i pels batans tèxtils, que en un futur 
s'aplicarien també en la metal·lúrgia. 
Els molins bataners o drapers foren absolutament innovadors i la seva existència era 
força coneguda i extesa arreu d'Europa als voltants del segle XII. De totes maneres, cal 
qüestionar-se el fet que a la Riba, hi existís una indústria paperera originada en temps de 
l'ocupació sarraïna al molí del coll de Cotz o de qualsevol altre. Són moltes les preguntes 
que en no tenir una resposta concreta, de moment, avalen aquesta teoria. 
Es acceptat que el paper arribà a Catalunya mercès als sarraïns, procedent de les 
manufactures valencianes (Xàtiva 1150) i posteriorment mallorquines, però a Catalunya 
no apareixen les primeres notícies d'aquesta producció fins a mitjan segle XV". 
L'existència de molins paperers o el desenvolupament de manufactures papereres a 
la zona dels rius Brugent-Francolí, en temps del comte Ramon Berenguer IV, requeriria 
d'unes infrastructures que tècnicament podrien haver existit, però, d'un règim 
poblacional i d'un consum inexistent". 
Per poder viure de la producció de paper, encara que tan sols es tractés d'una família, 
significava disposar d'uns mitjans de producció, però també d'un consum, i per tant 
comerç, prou habitual per haver deixat documents de compra-venda, cosa que fins aquest 
moment no ha aparegut. Tampoc no podem parlar d'una població consumidora (compra-
dors) habitual de paper, ni d'uns mitjans de transport i una infrastructura suficientment 
important perquè aparegués en 1' actual itat, encara que fos esporàdicament, algun tipus de 
documentació de la qual no disposem'''. 
Conclusions 
A partir de les notícies presentades en aquest treball, es pot concloure que el molí 
hidràulic, independentment de la seva funció bàsica d'einaper moldre, constituïa una font 
tant de domini senyorial com de riquesa per a aquells que gaudien del seu monopoli, o de 
part dels beneficis que el seu funcionament produïa. No ha de resultar gens estrany que 
nobles, cavallers, monestirs i ordes militars, tinguessin especial interès, per un costat, en 
la seva construcció (si no se'n disposava) o a mantenir el seu funcionament a tots els 
territoris i comarques del seu domini, tractant al mateix temps d'evitar-ne la construcció 
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d'altres en llocs propers que poguessin fer disminuir els ingressos que arribaven per 
aquest camí als principals tinents. 
El principal problema, en el moment de la construcció dels diversos molins, es podia 
plantejar si aquest afectava molta població i no es tenia un domini ple del territori. Les 
terres de regadiu es podien veure perjudicades en llocs de poc cabal a causa de la 
construcció dels recs que podien esdevenir vertaderes sangoneres per l'aigua del riu, ja 
que el funcionament del molí obligava a desviar molts metres d'aigua necessaris per 
poder moure les turbines del molí. 
Els molins foren, en definitiva, uns importants elements emprats per forçar el domini 
senyorial i continuar expandint pràcticament el mateix tipus de feudalisme que hi havia 
a la Catalunya Vella. 
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